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Apabila berbicara mengenai peranan seni dan budaya sebagai komoditas dalam 
pengembangan pariwisata, maka pembicaraan kita tak dapat di pisahkan dari pembicaraan 
mengenai peranan seni dan budaya dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun. 
Membangun di sini diartikan sebagai usaha dalam berbagai bidang yang bertujuan untuk 
mencapai keadaan yang lebih baik  dan lebih layak. Pembangunan nasional menghendaki 
terciptanya suatu pembangunan yang seimbang dalam arti bahwa penbanguna indonesia 
seutuhnya dan pembanguna seluruh masyarakat indonesia. Maka itu pembangunan indonesia 
menuju pembangunan manusia lahir dan batin, tidak saja pembangunan lahiriah, tetapi juga 
pembangunan batiniah,sehingga akan tecipta keseimbangan antara keduanya,sebab pada 
hakikatnya manusia itu terdiri dari dua bagian yang tak dapat di pisahkan yaitu lahir dan batin. 
Untuk itu keduanya perlu di tangani secara bersama,seimbang dan serasi. 
Tulisan singkat ini akan mengkaji berbagai permasalahan yang berkaitan dengan peranan 
seni dan budaya dalam pengembangan pariwisata,termasuk membahas masalah format,masenas 
(patronage),sumber daya manusia manajemen, wadah kegiatan(venue),sarana dan prasarana 
berkreativitas,dan hak cipta karya seni dan budaya. Peranan timbal balik juga akan dibahas 
secara singkat,sejauh mana pariwisata dapat menunjang peningkatan kualitas seni dan budaya. 
 
